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Herr CARL ULNER,
Min Hhgtarade K. Morbror.,
Um tankan af de Sgnablick,
Dä uppä fnillets förjla bana
Den röft ner til ert öra gick ,
Som mägtig var er fjäl at darta
Til ädla tankefatt ,- ocb dygd,
Som GUSTAFS näd ocb bifall vunnit r
Ocb gjort er älf&ad i den bygd,
Som utaf nit for GUSTAF brunnit j
Om minnet blott af deffa dagar ,
Ocb lärda etiauettens lagar,
Hos edef änmi ofrig är,
*Jftig af det hopp mig fmickrad finnet
dt ät det offer jag er bär,
Som tackfambetens känfla när,
Ocb titaf vördnads /ägor brinner 3
Den blick, er ynneft ock förär ,
Som nu Mineryas Son begär
Af den ,- bvarS-btöft bar hunnit Jcftra?
Ät lifvets valluft , lifvefs välj
Ocb menfkans bågbet ocb defs ära,Slott fint i dygd ocb odtad fjäl.
Min Hågtärade K, Morbrors
Sdtnjnkajle tjenart
CARL BERGMAN.
Regements'-Skrifvaren
Vid
Kongl. Åbo Låns Regemente
Adel och Högaktad
Em ADAM ULNER,
Min Ehgtarade K* Morbrorf
**<J*t ojfentetigen förklara den oinfkränfaa vördnad ock
tackfamhet*- hvartil min K. Morbrors emot mig altid be--
vific godhet gjordt mig hogfi förbunden;- dertil gifues
mig nu et högfi angenämt tilfldle^ då detta mit andra
Academifka lärdoms-prof utgifves. Eder Imhet och god-
het har for mig varit befiändig; hhgfibilligt ti tagnas alt-
få deffa blan min B'SgtäradeK, Morbror --jämte'iUhnfkan
af befiändigfällhet*. fåfom et ringa vedermale af den hög-
aktning och vördnad* hvarmedfagframhärdar intilmii&
ytterfila *
Min Hnrrtärade. K.. Morbrors-
Sdmhikajfe tjenarg-
CARL BERG.MAN,
Viro Plurimum Reverendo atque Prasclarifiimo
D:no Mag. CAROLO BERGMAN,
Ad Leg. Pedefl. Aboénf. Conc. Ext. nee non Sacellano
Ccetus Divini, qui in Ingo floret meritiffimo,
Farenti Optimo ,
J- antafuerunt* Tiia-ergame benevolentiaJ caritatisque
Specimina* utfatis admirari nonpoffim curcepaternce ma-
gnitudiuem* quamfalutis mccc geffifii. Quod enim vivam*
quod in virtutis & eruditionisfladio progredi mihi liceat*
pofi Deum 0. M. Tibi Parens Indulgenriffime, accepta
refero omnia. Accipias itaque rogo , haspagellas benevo-
'U* quas Tibifupplex ojfero. Mearumfemperpartium erit,
gb imo peffiore- calidiffima, fundcrc fufpiria, velit Sum-
mum Numen ita Tibi adeffe, utperennifalute ac incolumi-
tatefloreas longa annorumferie vi&urus. Ad cineres us-
pie permanfurus
Optimi Parentis
Filius obedientijjimus
CAROLUS BERGMAN,
§. 14.
Bergsnäringen i detta Landshtfdingedbntt.
I Finland finnes ingen Landsort, där redan ifrån äl-
dre tider tilbaka få många lembruk blifvit anlag-
de, famt hvareft anledningar til grufvor få mycket fig
yppat, fom i Nyland* åfven fom ock til en del, uti
Tavafiland fpridde malmfält och fördelaktige kalk,
fkiffer och tålgftens brått finnes (a). Nyland anfes
derföre med fkål för den fåkrafte och förnåmfta ort
af Ertzgeburge uti Stor-Furftendömet Finland; men
af tilfållige orfaker och händelfer, år denna Lands-
orts orijffographie* dock ånnu minft utredd och upda-
gad. Herr Baron, Bergsrådet och Landshöfdingen
D. Tilas* hade intet rådrum eller tid under des fin-
H (ka
(a) Inledning til Tavaftlands mineral Hifloria. Den fena-
re delen §. 6. tryckt i Åbo 1789utgifven afHerr jihrb.
Lilius under Herr Profet och Riddaren P, A. Gadds
inlccndc.
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IRa Bergsrefory at fe eller granfka befkaffenheten af
Nyland; min Herr Praefes har icke eller varit få lyck-
lig, at han fådt i behörigt fammanhang anflålla un-
derfökningar, om hvarje Sockns fårfkilte hållearter,
och deras famt Landtmons omväxlingar med hvaran-
dra, ån mindre ågt tilf&lle, at med behörig upmårk-
famhet följa de många Bags malmgångar på fpåren,
hvilka i detta land på flere ftållen träffas. At dock
tiena dem, fom hafva luft, håg, och aga förmögenhet,
at idka och upbringa Bergsnåringen i detta Lands-
Höfdingedöme, fkal jag til något ljus om anlednin-
gar dårtil, hår i korthet anföra något, om de fa 11fyn-
tare, ftenarter, mineralier och malmer, hvilka min
Herr Praefes, ifrån denna Landsort, nu i des talri-
ka och här i landet fållfynte mineral famling åger.
Så må hår anmårckas förft af fållfyntare och de
måft förmånliga
Stenarter,
Takfkiffer brättet i Calvo-
la Sokn, och annorflådes i
Tavaflland.
Tälgflens brättet i Tam-
mela'Sokn\Ollaris Grycftens
arterne vid Orijerfvi Kop-
par grufva i Kifko Sokn.
Bergkalks , brätten uti Ta-
vaftland (b) fämt i fynner-
het uti Lojo, Kifko, Caris
Lojo famt Caris Soknar uti
Nyland.
Gips anledningen i Ori-
järvi grufva , hvarefl kalken ,
emellan några fmå Lamel-
ler af pyrites k)efen , blif-
vit faturerad af vidlril fyra.
Hvita, fmå runda 7.eolit
cryflaller , jemte Zeolitfkor-
pa
(b) Senare delen af Inledningen til Tavaftlands Mineral Hiit. §. 5.
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pä, hvarmed kopparkjefen
uti Kårrgrutvan vid orijärf-
vi ibland träffas vara öfver
dragen.
Fluor, Flusfpat, åfven ta-
gen ifrån famma ftålle: men
ännu ganfka rar.
■ Asbeftarter ifrån den fto
ra Berg kalksgången uti Caris
Sokn vid Svarta Lärnbruk i
Nyland.
Marmor bratt af grön fpråk
lig marmor, med hvit och
ljus fond ejler botn; myc-
ket vakrare och af flörre
lyfter , ån Svenfka källmärds
marmoren ; finnes på före-
nåmde ftålle.
M"111 eral ier..
Pyrites fulpburis , Svafvel-
kies, af hvilken både Svaf
vel, grön jern vidril, fom
ock den röda fårgen, hvil-
ken til byenaders fåreniÄe
1= " i i j *■"plar nyttjas, kan beredas;
af denne finnes i fynnerhet
til ymnoghet vid Tilas vuo-
ri i TavaÅland, fom ock
vid Lappila by, och vid o-
rijervi grufva famt flereflå-
des i Nyland.
A
Pyrites ferri vitriolatus
Fatifcens\ Atramentflein fins
vid Tilasvuori\ kan nyttjas til
grön järnvi&rils affiudning.
Pyrites Cupri vitriolo Cya-
neo obduSlus \ Koppar kjes,
öfver dragen med blå kop-
par vi6lril\ träffas ibland u-
ti kärrgrufvan vid Orijärvi
koppar värk,
Fitriolum , ferreum £f Cu-
preum, Salt-Sburger vicftril *
blågrön til fårgen, fins pa
famma ftålle.
Vitriohim , "Zinco ferre-
um', Järn blandad Zink vi-
flrilj kan fås af Zink blån-
det, hvilkét fåföm en gång-
flen följer kopparmalmen
i Kifko Sokn, allenaft ige-
nom tilblandning af Svafvel
kies, den göres rikare på
viötril Syra, hvilket afHerr
"Pralés år förfokt.
ffalf metallers malmer.
Zmcum caljiforme , ferrt
fulphurato mixtum, Zink-
kländej både af den grofva
fom ock finfjålligå arten,
hnnes lå vid orijärvi gruf-
-2 va
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va fom annorftådes i Kifko
Sokn af Nyland.
Pyrites arfenicalis Ferro
Sulplntrato mixtus.arfenik lies
med järn blanning; af)den-
na fins i fynnerhet uti Ai-
jala filfver malmgången,
ibm ock vid Lappils i Ki-
fko Sokn, famt afven i Cry-
flaUifk form på flere ftållen,
få i Tavaftland fom i Ny-
land; de hålla ofta 40 Pro-
cent Arfenik.
Cobaltum ferro fulphurato
tnineralifatum, Jern blandad
Cobolt malm', träffas både
flaggtåt, fom ock grofkor-
nig, vid aijala Silfvermalms
brått, dar ock ghnts Cobolt,
lådan fom den vid Tuna-
lerg förekommer, åfven fir-
mes.
Mangonefium, Brunften\tå
denna half metal, fins up-
på denna orten, villa flags
kalkfpater ibland vara fmitta-
de ochhvilka brände i eld, al-
tid (vartna ; at ej förtiga det
en hop Biyartzer Plumbagi-
nes åfven ofca vifa fpår af
Brunften,
Hel metallers malmer,
Argentum ferro fulphurato
Tnineralifatum , Silver haltig
kies. Uti mellan grufvan vid
orijärvi kopparvårk, träffas
denne ej fällan : men i fprid-
de gångar; Ifrån Tilas vuo-
ri uti Tammela Sokn har
man ock fådt prof derpå.
Argentum ferro 8r" arfeni-
co fulphurato mineralifatum,
Silfverhaltig fVeisert%, år
något fåilfynt: men år fun-
nen i Silfvermalms fkårp-
ningen vid Aijala, famt åt*
följes den allmånnaft af en
blyhaltig grön fkörlfpat der-
ftådes. Vid Erlandsbole i Per-
no Sokn har år 1781 Herr
Condu&euren Burman ock up-
tåkt en dylik arfenik blan-
dad Silfver malm.
Argentum plumbo fulpbrtra-
to mixtum ; Silfverbaltig
blygiants , fmå fjållig och
fmå tårnigi träffas den, li-
tet flycke öfver om ajula
by i Kifko Sokn; häller SåP
rad, 16 Procent bly och 3
lod Silfver på Centneren.
I Helfinge Sokn och på Be-
ger-
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gcrlys ägor år en dylik Silf-
ver malms gång för några
år fedan tipfunnen af Herr
Bergmåftaren B. B. Qvift ,
hvareft gången ån år vid-
flråkrare och mäktigare ån
uti aijala,
PluvibumSulpburatum, Tes-
falls majaribus ; Bly malm ,
i B!y glänts; föruran det a:
håraf firmes på alla de Ital-
ien, fom om Silfverhaltige
Blyglantfer anflVdt blifvit,
få träffas deraf do:k allmen-
naft, ien fkårpning up i
åkeren fom vetter emot fjön,
vid aijala by.
Plumbum fulphuratum fer-
ro tuixtum, Jernbaltig bly-
glänts träffas en och annan
gång vid lilas vuori , famt
uti Dreylicbs fkårpning, vid
Ilijärvi | mil ifrån orijärvi
Kopnarvårk.
Plumbum, argento. Zinco
calciformi £f ferro fulpbura-
to co.idunatum; denne fin-
tårnige, litet med Silfver
ocb Zinkblä<- le vpbländade ,
jernbairige blymalm . har blif-
vit tagen ur et kalkbrott e-
moe Sjön, airar.peldo kallat,
nedan för Härmåla by, up*
på Stor Lojo Öön.
Cuprum calciforme , viride
$f Cccruleum; Koppar i kalk-
form. Berggrönt och Berg-
blått, finnes ibland utvirrad
på de rikare kopparmalmer
uti kärrgrufve fkårpningen
vid Orijärfvi.
Minera cupri Pyritacea.
ftavo viridefeens. Gulgrön
koppar malm, denne ar den
allmennevid Orijärjvi gruf-
va.
Pyrites Cupri, Flavus.fo*
lidus textura Calybea. Ar i-
från Kytejerfvi , iZoppisSokn;
Pyrites Cupri viridi flavus
fraSluris fubvitreis, fifjuris
Planis nitidis', ifrån Tilas
vuori.
Pyrites cupri, aureo fJa*
vvs , fqvamis angillat is , flo»rib'iis amethyftimis diverfis.
fås uti Tilas vuori.
Cuprum Lazureum , fraclu*
ris recentibus calybeis, an-
tiqioribus violaceis. Kap-
per Lazur; Håraf'finnes prof
ibland vid kärrgrufvan -uti
H 3 Ori-
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Crijärfvi; mera fålfynt år
den vid Tilas vuori.
Pyrites cupri, viridi fta-
vus, fratJluris inzqualibus ,
comite pyrite pallido , excefo.
Ifrån Nurmijärfvi Sokn,
Cvprum , ferro & arfenico
fulpburato mineralijatum, kop-
par Weisert% , träffas vid Ai-
jala.
Minera ferri calciformis
Ochracea , friabilis. lam myr-
vealm, håraf finnes nog tii-
gång på flere flållen i Ta-
vaftland.
Minera ferri calciformis
granatifera. Iårnhaltigt Gra-
natberg, fom med förmon
kunde nyttjas på lemmasu-
gnar; finnes allmånnaft vid
Colkomäki jernmalms fkårp-
ning.
Minera ferri atra fulphu-
re Saturata ; Svart lärn-
malm; dragés af magneten,
och rifven gifver ett fvart
pulfver. Fins vid Silböle uti
Helfinge Sokn; uti Colkomä-
ki i Kifko Sokn ; äjamo i
Lojo Sokn , och vid Tavaft-
by i Helfinge Sckn , för nå
gra år fedan belagd med
arbete: alla defle fingrym-
ge torftms jernmalmer hål-
la 50 Procent lem och, der-
utöfver.
Mineraferri finfJ—rata ci-
nereo m-icacea ; ljusgrå fmä
fjälIig järnmalmj prof på
en fådan rik Järnmalm, fin-
nes af Herr Öfverften Frefeupdagad vid Standvik i Hel-
fingfors Skåren; hår harock
någon fkårpning fkedt på
lemmalm, hvilken för mel-
lankommande hinder dock
ej blifvit^fullfölgd. Vid Ta-
vaftby jårngrufva , brytes
ock ibland denne flags järn-
malm, fom och vid Faftar-
by i Tenala Sokn , ehuru
den råtta gången dåraf än-
nu icke år påfunnen.
Minera ferri , fulphure £?*
Arfenico minernlifata , gra-
nulis titajoribus. Grofgrynig
och kaifbräkt järnmalm; träf-
fas vid Curkela i Killo Sokn,
likaledes vid vuols i Lojo
Sokn fom ock vid munknäs
i Helfinge Sokn; defle mal-
mer, ehuru, dels fkörl , dels
hembergs blandade, hålla
dock ifrån 37 til 43 Procent
järn.
Gruf.
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Grufvor
r.mo Degerby Silfvergruf-
va, hvilken nu drifves med
et intereifentfkap af Herr Di-
recfeuren och Bergmåftaren
B B. Qvjfl uti Helfinge Sokn
och Ny/and.
2:0 Tihs Ftori koppar
Grufva i Tammela Sokn och
Tavaftland. Början med defs
upbryrning har fkedt 173&J
och beflår nu af 4rra Skärp-
ningar. 1:0 Sundels Skärp-
ning, (ånkt i Berget til 7
famnars djup; malm gången
förer lefverfårgad koppar-
kies, fom har donlagigt ( try-
kande ifrån S. V. til N. O.
med 10 a 12 graders ftup-
ning ifrån lodlinien. I lig-
gande vägg träffas ofta grön
feitfpat, fom ock ibland rätt
vakra feltfbats CryffdSer, 2:0
Skärpningen , hår träffas kop-
par malmen ganfka vacker:
men fpridd i en Qvartz
gång hvilken ftryker ifrån
V. til O. Qvartz och Feit-
fpat fot ädla Järnmalmen,
och den grå graniten för-
trycer den. 3:0 Skärpningen;
år endaftdrifven til 34 famns
djup. Tåt groftårnig eller
drufig Svafvel och arfenik
kjes följer hår mycket kop-
par malmen. 4:0 Skärpnin-
gens på folan i grufbotn
förer gången god och dårb
kopparmalm. Förutan detta
fins i denna Sokn på 9 lar-
fkilte ftållen fpår af fprid
kopparmalm (d).
3:0 Orijärvi koppar Grufr
va , uptagen år 1760; den-
ne år hårtils måft upbruten
och gifver mycken anled-
ning på tilråkeligt malm-
fång. Arbetet bar blifvit drif-
vit i4ra Skärpningar. 1:0
Alfta Skärpningen-, eller Stor-
grutvan, (om den nu kallas,
den var i*7gi fånkt til i6|
famns djup: längden ifrån
korgften til Stoffen , 13 fam-
nar, och til den offra 3
famnar; offer om korgitan
5 famnar bred, i våffer 3
famnar. Vid fodra våggen
ifrån öfter til våfter träffas
den båfla kopparmalm, t.o
Mel»
(d) Senare delen af inledaingen til Tava.tlands Mineral
Hill, pag. Z9.
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Mellangrufvan, upbrufen til
jo famnars både djup och
längd; Ifrån korgftan til O,
dar man drifvit för ort, har
den rikafte malmen vift fig ;
I en hvit, rödaktig och åf-
ven mörkblå Qvartz, träf-
fas hår allmånnaft, en vac-
ker, ehuru något fpridd
kopparmalm , och hvilken i
tien blå Qvartzen måft flår
famlad, Ifrån ftorgrufvan var
då 13 famnar drifvit för
ort til V. åt denne mellan
grufva, at derigenom efter
hand bereda en fiollgång e-
roellan bagge defle grufor-
ter. 3:0 Skärpningen, år en
förföknings fkårpning 384
famnar från den nyfsnåmn-
de; år drifven blott til 3\
famns djup; har hyftkoppar
malmförft i en Qvartzgång,
och fedan i en hornbergs
art: men har blifvitförtrykt
af ofverliggande Bergshögd ,
hvilket gitvit anledning ati-
genföka gången, igenom en
4:de Skärpning 5 a 6 fam-
nar nedanföre, fom nu kal-
las Kärr eller Nygrufvan,
hvarefl den ock blifvit igen-
funnen, fami år hår lånkt
på 7 famnars djup och til
6 famnars bredd; hår fins
kopparmalmen måft helfkåf-
ta, och rikafl vid detta
Kopparvårk.
4:0 Tavaftby larngrufva i
Helfinge Sokn, år endaft
några år bruten; lemnac
ganfka godt hopp om myc-
ken tilgång på malm.
5:0 Ajamo Iårngrufva i
Lojo Sokn; härifrån har i
åldre'tider, god järnmalm,
fom hållit 53 a jj Procent,
blifvit upbruten, til Svarta
jernbruks masugn: men fe-
dan har grufbrytningen blif-
vit inftåld, af farhåga, ati-
från den nära intil belågne
Lojo Sjön, den torde blif-
va vattufjuk: men hvartil
dock, efterden befiktningmin
HerrPraifes i7g2deröfveran-
flålt, intet tyckes vara få-
ker eller pålitelig anledning;
fkulle framdeles dock fpår
dertil råga fig, finnes det
et litet ftycke i- O. ifrån ä-
jamo gård, endaft 300 al-
nar, ifrån förre gamla Skärp-
ningen, dock afven prof
och känning af denne Iårn-
malms gång.
6:0
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6:o SiUkole lärngrufvg,rår
1744 år denna grufva öp
nad med arbete, af Herr
Bergmåftaren Magnus Lin
der\ malmen är ganfka rik
och god artad, ifrån defs
förf ta brytande fil ock med
1762 hjt* malmfångften der-
afräknade 28 Lisp, på Skep-
punder , varit 47,766 Skep-
pinid fårnmalm. Förätannå-
gre {}\)ä förföknings fkårp-
ningar, har malmbrytnin-
genhårhufvudfakeligeh fkeck
med 2:ne fånkningar, 1:0
Stor - Grufvan eller Bergmå-
ftare vkårpningen ; denne år
bruten något oval, til 10
famnars längd och 13 fam-
nars djup, med en Pelare
til underftod för gruftaket.
Mitt på denna grufva, de-
clinerar eller flupar malm-
gången under öftra våggen;
hvarefrer den ock afragit
famt blifvit förminfkad til
i:ne alnars vidd; at hår å-
ter kunna få igen den flör-
re malmgangen, dertil tyks
den ftörfta apparéncm vara,
at man antingen , ifrån Botn ,
går för ort til Norden eller
ock at malmbrytningen drif-
I
ves på djup, få långe af
nåft tilgränfände Sjö. inte*
år at befara , det grufvaa
blifver vatufjuk; at ej för-
tiga det i Öitra flosfen af
donna Grufva, åfven äran-
ledning til malmfång. 2 o
Stubb -Qtufva»\ denne ligger
pac famnar lägre ner ån dan
föienåmde Arbe et år hår
drifvit måfl på länkning vid
Nord ofira Stoffen, lå at den
dar år 9 fimnar djup; Bred-
den på Sohlan 27 famn,
och längden j *!■ fiimn, I. S.
V. afcager malmgången nå-
got i bredden. Kalkfpaten
förädlar järnmalmen aitid
hår i Siiibåle: men af Felt-
fpat och Skorl förttyckes
och uttvingas den.
7:0 VidKolkomäki ochKur-
kela Iårngrufvor, har malm
knapt et fult år, ånnu blif-
vit upbruten, och det med
en fkårpning i hvardera gruf-
van; for par år fedan för-
des härifrån til masugn vid
Fredriksfors lembruk i Björ-
neborgs Lån, något öfver
iooo:de Skepp, lemmalm,
8*
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8:VO Munknäs lärngrufva ,
år belägen på munknäs Ruft-
hålds ägor i Helfinge
Sokn. Malmgången har bär
defs ftry ifrån N. V. til S.
O. var brüten 178^ upp i
dagen til 15 famnars längd,
5 alnar bred och til 8 alnars
djup. I gångens Norra vägg
fitter ånnu mycken malm,
dår järnmalmen år dels fin-
gniflrig och af mörkblå färg,
ån ock grofkörnig, med
mörkgrå färg, famt in-
fprångd af Skörl , hvaraf
i nytt brått, den faller fkyg-
gande. Håller 40 a 43 Pro-
cent larn.
Större ocb mindre forsk-
nings fikärpningar pä malmer.
Ibland deflemå anmärkas:
1:0 En järnmalms fkåro-
ning vid Cajala och Lill-
Orijärvi uti Kifko Sokn.
20 Vid Hrinutfuo, och
Skogbole i Xi/ko Sokn , har
ock fkedt fkårpningar efter
järn.
3:0 Åfven på jårn, vid
Vuols i Lojo Sokn.
4:0 Likaledes vid Faflar-
by i Tenal.t Sokn.
5:0 En järnmalms fkärp-
ning, på Drgerb Säteris å-
gor och vid torpet Ständ-
vik. Malmgångens rätta ffry,
år ifrån V. til O. ehuru den
malm fom hår blifvit bru-
ten, år fprångd ifrån N. til
S. långs efter en låsna eller
klyft af berget.
Malmen är annors rik
ock god artad. Fere min-
dre flags malmfkåmningir
f>m hår i landet bnfvit an-
ftålte, nödgas jag denna
gången, med fliliatigande
förbigå.
Bruken och Ståderne i detta Rhfdingedhme.
Svarta lembruk; detta år det ålfta i Finland,liar
redan i Konung Carl d. IX tid varit i g mg, och då
haft defs egen masugn, grundad på järnmalm ifrån
Jja-
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Jjamo Grufva i Lojo Sokn. Bruket år anlagt i Caris
Sokn af våftra Rafeborgs hårad, uppå Knappby a:ne
Skatte Rufthålds ågor. Det har privilegier påenftång-
jårns hammare och 2:ne härdar, förutan knipham-
marn; Bagge upbygde ånyo med gråftens murar år
1781. Smidet grundar fig nu på tackjern ifrån Gränge
Norr och Söderberke- Nora ocli Lindes famt nya kop-
parbergs tackjern iörter, tilfammans 400 Skepp. Vid
ftångjårns hammaren nyttjas gemenligen 2:i\e delar
Grivigresemot 1 del Nora tackjern; de andra tackjerns
nrterne åro en fmidde. Sedan Sjöledes ifrån Sveri-
ge tackjernet blifvit öfverfördt, uplaftas det i Pojo
Sokn, 2 mil ifrån Bruket, dit det med Pråmar upfö-
re Caris åå, hvilken förra Bruks Patron Kreij med
en dryg koftnad af 60,000 daler kopparmynt låtit
uprenfa, vidare framflyttas til Svarta Bruk. På kohl
fång är vid detta Bruk, båfta tilgång, emedan af eg-
ne Skogar ånnu något åfven kan tilvårkas, fom ock
at det grånfar til en vidftråkt Skogsbygd, hvarifrån
med -köpkohl det kan förfes.
Fagerviks lärnbruk; uti Ingo Sokn och våftra
Rafeborgs hårad, finnes detta lernbrtik anlagt, en fier-
dedels mil ifrån hafvet, på s:ne Skatte Rufthålds
Skog och mark; år 1646 har förft hår endaft 1 mas-
ugn varit Priviligerad; nu mera finnes hår 1 ftångs
jårns hammare med 2.:ne härdar, famt en black och
lem Plåts hammare j at ej förtiga det 1 fértennare
I 3j vårk,
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vårk, i knip och fpik hammare med å:x% eldar vid
detta Bruk åfven nu åro inrättade. lernmalnier, forn
hår nyttjas, de tages måft ifrån Utlb grufva, fom ock
något af Tumbergs , Herrängs och Lapp grufve mal-
mer, h vilka en åttondels mil ifrån Bruket uplaftas, och
om vinteren fedan dit framköres. Kohlfong dertil är
ånnu fkålig tilgång, i anfeende til förliktig och god
hushålning medBrukets Skogar , fom ock at HerrBergs-
Rådet och Riddaren af Kongl. Wafa Orden' £fohan
Hifinger. hvilken la godt, fom af nyo inråttadt och
upbygt detta lårnbruk, har få därtill, fom defs andra
Bruks egendomar under defs tid, tilköpt flere Säte-
rier famt en myckenhet Frålfe, Skatte och i Krono
hemman, få at under bruket, nu lyda 12 Säterier, io-
och et hälft Beruftad Såterie, 19 en fierdedels Frål-
fe hemman, 29 et hälft Skattehemman och 1 Krono
hemman, famt år detta järnbruk nu både i anfeende
til alla nödiga Bruks inrättningar, fom ock flere Sto-
ra ock koftfamma ftenbus bygnader, et af de båft an-
}agde järnbruk i Finland.
Bilmås järnbruk år belågit äfven i Vaflra Rafe-
borgs hårad och Pojo Sokn; det ligger nu vid en flor
allmän Landsvåg, fom flryker igenom Nyland, och
finnes anlagt på ömfe fidor af den flröm, Pojo åen
hår utgör. Bruket har 4:ra härdar til de 2,me ftång-
jerns hamrar, hvartil det år privilegieradt, och nyttjar
tackiern dels ifrån Fagervik, dels ock ifrån Skogby
masugnar. Intet järnbruk i Finland, har för defs nä-
ra
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ra granfkap, til i Stad, flere andra järnbruk, och en
fkopjös fkårgård, få flor brift på kohl, foni Billnäs
järnbruk. Så långe det nu innehafves af en och fam-
ma ägare, fom innehafver Fagerviks järnbruk, och
delle Brukens fkogar famfålt nyttjas til kohlning,kan
det ån bara fig: men i annat fall blifver det högft nö-
digt, at kohlnings Diftriéterne emellan bägge desfe
lårnbruk, närmare jämkas.
Fifchers järnbruk finnes äfven i Pojo Sokn, och
är anlagt på et Beruftadt Såteries ägor. Sedan Va-
lan j):ädet, för i hammare och 2:ne härdar, blifvit vid
Jinjkog nidlagdt, har det blifvit flyttat, år i;B° hit
til Fifchers Bruk och yjhlvik, hvareft nu åro inrätta-
de s:ne ftångjårns hamrar med 4*.ra härdar, vid hvil-
ka igenom fm ide, ftångiårn til värkas. Masugn har
detta Bruk , altid ifrån defs förfta inrättning ägt. ' I
förra Seculo hade det åfven fjelf, en ganfka godartad
järnmalm dertil, ifrån Leikis bys grufva lochenfier-
dedels mil härifrån: men fom den igenom cförfigdg
malmbrytning blef vattufjuk, har i flere tider den
intet kunnat nyttjas, utan har Utlb , Berråvtgs och nå-
got åfven af Tunabergs järnmalmer vid detta lemb-
ruk blifvit nyttiade efter den tiden.
Förutan detta äger detta Bruk ock rättighet, at
til Stångjärns hamrarne, förle fig med något tilkjöpt
tackjärn ifrån Nora, Lindesberg, och Grcr.ge, emedan
Kojkis järnbruk, til en del åfven fkal föries m«d tack-
I 3 jårn
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jårn ifrån detta Bruks masugn. Kohlfäng; dertil har
detta Bruk, ånnu en tid, fkåligen godt underftöd af
egne fkogar. Stångjärns fmidet borde hår varo år-
ligen 2500 Skeppund: men fållan fmides hår dock
öfver jßoo a 2000 Skeppund Stång jårn.
Anjkog-* hår var förut 1 hammare med 2:ne här-
dar, fom redan anmärkt blifvit, nu år hår inråttadt
dels et Bok-och vaskvårk för kopparmalmen ifrån
Orijärfvi* dels ock et gårvårk, för den Råkoppar,
fom derifrån fås och vinnes.
För Svarta och Billnäs kan aldrig inträffa brift
på vatn til järnbrukens drift. Vid Fagervik och Fi-
fchers järnbruk år vål" mindre tilgång derpå: men i-
genom förfigtig och god hushållning dermed, år det
dock tilråckeligt för alla nödiga vatu vårk. At ifrån
de Svenfka jårngrufvorna en ganfka illa fåfrad malm,
hit til finfka järnbruken öfverfandes, detta förorfakar
en ganfka flor olågenhet för järnbruks ågare hårfcå-
des; ty förutan det, at i fynnerhet Utbö järnmalmen,
både vid Laflage Platfen på nytt måfte fafras, föran
det lönar koftnaden af defs Transport, til hyttan, år
man äfven ej fållan föranlåten, at åtinu fåfra den en
gång, föran den kan nyttjas på masugn; ofta finnes
ock Utbb Malmen ej allenaft vara af ganfka olika
halt och art, utan åfven ifrån nya förföknings brott,
famt ifrån aldeles oriktigt upgifne fkärpningar, hvar-
af lker, at när malmer af mycket olika art komma
på
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på en gång at låggas på Råftugnen, f)lifva de gan-
fka ojemt räilade, ån för mycket, ån för litet, hvilket
fel, vid hela den öfrige jårn Proceflen fedan läg-
ger ganfka många och ftora hinder, för til—
vårk ningen, af et godt och dugeligt jårn. Vid defTe
omnämnde järnbruk, tilvärkas förutan ftångjårn, åf-
ven vidkniphamrarne,allahanda fådane fmiden, fomån
vid landtbruket, Architecture, ån ock til en del vid
Skepsbyggerier finnes nådige: men vid alla de 13 järn-
bruk, hvilka åro uti Finland och fom tilfammans år-
ligen ti!verka 11,767 Skepp, 10 Lisp. flångjern, år
ännu intet en enda ftålugn inrättad, åfven fom Gryt
Gjuteriet icke eller år flört vidftråktare, ån at det räc-
ker til at upfylla landets egit behof. I anfeende til
koftfammare malmfång nu ån i åldre tider, kohlprifets
ilegring, för mifsvårdade fkogars aftagande; mycket
drygare arbets löner vid flångjårns fmidet ån förut,
få tyckes det blifva högft nödigt, at Bruksägare i
Finland framdeles, lika berömvärde, fom redan i Sve-
rige fkedt, åfven må blifva omtånkte, at årligen i nå-
gon mån minfka flångjårns fmidet, oeb i det ftället,
vid flångjårns hamrarne fmida grofva roanufaclurer,
och manufa&ure ämnem, fåfom Järnftörar Koförter,
knofter och Släggor, Smedjeftåd, grofva dörr och
portiern, järngaller, grofa jårnkådjor, ankar ftånger,
flyn och ringar, hvar för fig, famt at låta under knip
och djuphamrar, famtPlåt och Planerhamrar, tilreda äm-
nefmiden, til allehanda Kjöks kårillj fåfom pannor,
fko-
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fikopor, Caftrouller m. m. de dår behöfva fkaft och
fötter, planering och klippning, uppå hvilket alt ut-
rikes vore, få mycket fåkrare afåttning, fem utlånd-
ika Smeder aitid kunde förtiena mera derpå, fedan
flike åmne fmiden, genom vatuvårk hos ols blifvit
tilvärkade, ån om de fjelf fkuile tilreda fadatit med
fine egna armar.
Glasbruk; af dem finnes s:ne här i lånet. Det e~
oa inrättat vid Avik i Somero Sokn och Tavaftland af
Herr Direcleuren £f. R. De Pont, och det andra an-
lagt i Nyland af Herr Handelsman £fohan Seder-
holmviå. myrkrog i Sibbo Sokn, 2 en fierdedels mil
ifrån Helfingfors. Skada år, at för fkogens befparing,
Bruksägarena intet, almogen til efterfyn, hårftådes
anlagt, något ordenteligit afkbrånneri och någon Po-
tafke tilvårkning; hvartilifrånhafsftrånderne,afkan af
fucus eller tången, fåfom åfven innehållande et alcali
minerale, Kunde långt förmånligare nyttjas vid glas-
bruKen, än då nu afkan hufvudfaKeligen til dem brän-
sles onödigt af frifka trån och ofta af allahanda ilags
gröfre löflkog.
Pip Bruk; år 1775 har et fadant blifvit Privilige-
radt och anlagt i Helfingfors Stad; men hvar-
vid arbetet intet blifvit fortfatt med någon fynnerlig
drift*; Ty år 1785 fans dervid endaft: 485 arbetare,
hvilKa det året tilvärKat 673 grofs TobaKspipor.
Af
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Af Städer finnes i detta Landshöfdinffedöme
ftycK-en, fom beflä af en Stapelftad, en Sjöitad och
en Upftad.
Heljlngfors år Stapclftaden, belägen i Nyland,
23 «i fierdedels mil ifrån Abo, har blifvit anlagd af
Konung Gufiaf d. I:(la. Staden år måft omfluten af
vatn, äger en mai-calös god hamn; denna ftad har un-
dergådt många fvåra öden, få af eld och brand, fora
ock af fientliga inKråKtningar: men år nu mera ci
til en ringa de! befall, fedan Sveaborgs Fäfiningsvårk
här blifvit anlagt, och hvarigenom Staden åfven myc-
ket vunnit til defs upKomft och i defs näringar, och
haft framför alla andra Städer i Finland tilfålle, til
den ftörfta förtjenil, famt borde ock vara af de för-
mögnafte Städer i landet. För denne ftads vidftråk-
te Buldans Fabricjver och Tobaks .Plantering år den
ir.åft ryKtbar och Kand i Finland. Efter Tull
Specialemes innehåll faijes härifrån årligen anfenli-
ge mycKet TobaKsblan åfven til Abo TobaßS Fåbri-
que, famt var affåtningen endaft hit ifrån år 1770 til år
1782, innom 12 års tid 128,568 fkolp. Tobaksblan;
at ci förtiga hvad af desk Planteringar vid ftadens
egen Tobaks Fåbrique, och til andra orter blifvit til
falu utfört; fedan denne tiden har denna plantering
än mångfalt mera tiltagit. Helfingfors Stad, drifver
desfutom, en betydlig utrikes handel med bräder och
järnbruks exporter.
k m*>
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Ekerns en' Sjbftad, belägen på en torr, litet af-
hållig och rått vacker landtudde i Saltfjön vid Ny-
lands Skargården af Pojo Sokn; har åfven afKonung
Guftaf d. I:fta fådt de förfta Stads Privilegier den 15
Decembr. 1546; defs afilånd ifrån Åbo år 14 mil; i-
från Helfingfors 11, famt ifrån ftora landsvägen, fom
framftryker ifrån Åbo til Helfingfors 1 trefierdedeis
mil. Stadens förnåmfta näring beftår i humle plan-
teringar, Fifkerier, och hvad de igenom fragter kun-
na förtjena med fin feglation. År 1760 ågde denne
Stad 19 ftycken ftörre och mindre fartyg, och år
1781 hade deras antal ökt fig til 25 ftycken; med des-
fe Fartyg feglas måft på Stockholm , dels ock nyttjas
de för fragt, af lembruken och andra Städer. Den-
ne Stadens fördelaktiga låge och nära belägenhet in-
till Billnäs, Fifchers;, Svarta och Fagerviks jernbruk
utmärka tydeligen, at den borde vara en Bergsftad,
upfyld med jårn manufakturs idkare; år 17g! var
det endaft 2 a 3 Klenfmeder, fom arbetade i jårn.
Tavafiehus år en Upfiad anlagd redan år 1250 af
af Riksföreftåndaren Birger *?farl; denna Stad har
haft många hinder för defs upkomft; fedan den om-
fideri77B blifvit flyttad, för defs nåra belägenhet intill
Tavafiehus Slott, pä längre afftånd, och fådt et mera
låmpeligt utrymme; famt efter der Landshöfdinge fa-
tet för Nyland och Tavafiehus Lån åfven hit blifvit
förlagt, och Finfka Armens exercerings möten och
Campemente ockfå hår nåra intill nu år inrättadt, har
den-
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denna Stad på en ganfka kort tid, anfenligen repat
fg, både med vakra och ordenteligabygnader fom ooh all
llags upodling| fä at Tavafiehus Stad, nu mera, kan och
bör anfes ibland de, måft ordenteligen upbygde upftå-
der i Finland. Underflödd af manufaclure Contoi-
ret, hade Krigsrådet, federmera HerrLandshöfdingen
Ernli Otto Boije ock gjordt år 1763 en berömlig
inrättning med linne manufafifurer i denne Staden, fa
«t år 1765 den redan drefs med 12 våfftolar och 1769
upgafs antalet af dem til 20 ft. utom fpinneri-fcholan
■och vid ihvilka linne-våfllåder allahanda fina lårfter
dråller, parcum, bomullstyger famt åtfkillige flags fa-
coneradt Linne förfärdigades: menhvilka alla federme-
ra både i anfende til Stadens flytning, och för andra
omftåndigheter förfallit. Som denna upftad år belä-
gen uti en landsbygd, dår linne fådet i finland måft
Idkas, år det högeligen at önfka, at linne flögder, til
främjande för affåttning af almogens fpånader, åter
måtte uphjelpas och komma i gång hår i ftaden.
För norra delen af Tavafiland faknas ånnu e»
Upftad, emedan om Våren och Sommaren,landtma-n
Mr ofta faknar mycken brift af en hop handelsvahror,
hvilkas transport ifrån 20 a 30 m-ils aflågsne $56flä-
der, des högft angelägna arbets tid, då hindrar honom
.at afhåmta. Det låmpeligafte ftålle dertil vore vid
Harmas by, i Padasjoki Sokn uppå den lilla landthög-
den emellan flora Päjäne .Sjön, och Sjön Lumenen;
-cich hvarom i förfta delen §.2. pag. 12.finnes, förmak;
K 2 ty
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ty 1:0 vidtager på ena fidan denna landåfen, en navi-
gations led til Taaaflehus, och på den andra grånfar en
ftor invik i\(PäjäneS]6n % få sfr alla de många och vid-
löftiga Soknarne ikring denna flora Sjö, hvilken lik-
nar mäft et litet hafup i landet, kunde hafva oafbruten
båtled til denne kjöping: 2:0 ganfka vidlyftig fkog och
mark finnes hår ock til en upllads inrättning; utan at
sfi-Harmes bys jordågor, något annat dårtil behöfde ut-
brytas, ån endaft det, fom til plan och utrymmet för
en flik kjöpings gårds tomter, torg och gator kunde be-
höfvas. 3:0 IPadasjoki Sokn och nåra hårintil.uti Cuh-
mois, idkas nu allmånnait de båfla Hampe-planterin-
gar i Finland, hvilket til Buldans - Fabriquers inrättning
på detta ftållet gifver en otvungen anledning, famt år
icke at tvifla, at förutan andra Sjöftäder i Finland; ö-
llerbotnifke Städerne i fynnerhet, hvilka nu ifrån af-
lågfne orter förfe lig med Buldan til Skeps utredning,
ftålle med nöje blifva förläggare för Buldans o^h Lin-
ne- Manufakturers anläggande hårftådes.
0.-n Fofkrikheten i detta Landshöfdingcdomc, famt af
hvad orfåker den hindras ellerfrémjas.
At ifrån flere år tilbaka, intil närvarande tid, kun-
na, utreda folkftockens til eller afta-gande.hår i.Lands-
liöfdinge' dörriet, det har jag önfkät mig-kunnat göra:
men fom för mig icke yppats tilfålle, at dårtil få nödi-
ga uplyfningar af Tabeilvårket, varder har, til ljus i
den-
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denna angelägna omftåndighet anfört det,|fom mifl
Herr Praefes för 30 år, nemligen ifrån 1751 til år 1781
hafc-tilfålle at anmärka om folkrikheten \ Nyland och
Tavafielws Lån ;
I fölgd bvaraf Folk-Numeren hår varit:
Manfolk. Qvinfolk, Summa,
År 1751 — 5^44° — 56,129 — 107,569.— — 1773 — 70;3t2 — 72>726 — 143,038., ■— — 1781 — 74>35>3 — 75>i67 — 149,560.
Och fom ledan denna tiden, inga ovanligen fvåra.
farfoter inträffat hår uti Landet; detta Lån ock, ige-
nom den nya fördelningen af Landshöfdingedömen i
Finland, mera vunnit, ån förlorat i folkrikhet, år det-.
fakert, at Folknumern bårflådes nu ar mycket flörre,
än den var år 178'- I allmänhet torde man dock hålla
för ganfka fannolikt, at när af detta Lånets folknum-
mer afdrages, den del af manbart folk, fom åro iKrigs-
tjenft hår i Höfdingedömet, famt åfven Stånds-perfo-
ner, barn under 15 år , bråklige, ålderflegne och nödi-»
ge arbetare uppå 6579 Mantal, få inträffar hår äfven.
fom i Abo Lan det, at afmankön emellan 18 och 50 års
ålder, år hvar s:te, 6:te och 7:de karl Soldat. I Öfre
Såxmåki, Satakunda, Nedre flallola och Nylåndjke Fog- ,
derierne finnes folket fkåligen refiiga och långa til våx- .
ten: men i Nedre Saxmåki och Öfre Hallola Härader,
åfven fom i Birkala och Vefilax Soknar'afBjörneborgs *
Lån, träffas fållan karlar öfver -11 qvarter och 1 tums
längd. Hvad orfaken til folkflockens tiltagande härpå
orten angår, bör man billigt .1:0 deribland, anmärka
K 3 Lan-
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Landets funda och goda Climat; ty afde upgifter, fom
til Kongk Tabell -Commimon blifvit infånde, har Se-
creteraren och Riddaren af Kongl. Nordftjerne Orden
Herr Pehr Wargentin anmärkt, at näft ffinkbpings
Lån, Väfierbotn och öfierbotn* få finnes ltörfta myc-
kenheten fcf ålderftegne i proportion til folkmängden
uti Tavafiehus Lån, fä ar når i IVefimanland träffas i af
9oårså!deribland4os6,ochi6'/!n7?/flK^flÄLån i fådan
bland 3834» finnes det i Tavajfehxs Lån altid 1 af 90 årj
ålder ibland J329 perfoner.
Uti de Södra Europeifke orterne, kan intet råk-
«ag mera Un högft 4 barn på hjonelaget : men uti Ofier-
botn, der det afvelfåm matte folket viftas i Sveriges Ri-
ke, finnes det, efter Tabell-verkets upgift, at 100 hjo-
nelag, under deras åktenfkap afla 659 barn, iKymme-
negards Lån 573, och i Tavaflekus L&n 492: men uti
Upfala Lån intet flere ån 354, och i Sbdermanlanden-
daft 34a barn, af ioo:de hjonelag. Då efter Hr Bry-
dones påflående, uti T^/aH^ ibland 60 til 80 barnafö-
derfkor, altid en dör i barnföng,dör hos ofs uti Finland
efter Tabell-vårkets intygan uti öfterbotn endaft: en
»ti bamfäng af 156 Barnföderfkor, uti Savolax 1 afiaq;
men i Tavaftehus Lån, beklagligen måft altid, 1 af 83
uti barnung, hvilket utmärker, at hår på orten, en
examinerad Jordgumma vore ganfka nödig för hvar
Sokn. a:o Bidrager ock ej ringa til folkftockens ökan-
de hårftådes, almogens torftiga och okonftlade Ipis,
fom mäft beftår i bröd, rofvor, kål , rotfaker och arter;
vatn
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vatn utgör måfta drycken; önfkeligit vore afc de båttre
kunde brygga och tilreda det dricka och det fpisöl, fom
åfven nyttjas. 3:0 Har Storfkiftet mycket påfkyndat
folkrikheten i Landet, igenom flere hjonelags nya bo-
få ten, vid Hemmans-klyfningar, Nybyggen och Torp-
inrättningar. 4:0 Den berömvärda vård, Provincial-
Medici åfven i denna landsort ådagalagt, til farfoters
hämmande ibland allmogen, fom ock Lazarets-inrätt-
ningen, hafva ock räddat mångas iif, fom annors i-
bland folkets antal fkulle faknas. Ibland orfaker, fom
hindra folkökningen hår i landet, bör anmärkas 1:0
fvåra mifsvåxt år, då under hunger och fvält, allmo-
gen nödgas gripa tfl onaturlig och ofund föda; at ej
förtiga, at detta åfven mycket lägger hinder för nya
hjonelags byggande. 2:0 Smittofammä farfoter, då
de icke i tid dämpas och förekommes. 3:0 Almogens
obekymmerfamhet, at förfe fg med godt och fundt'
Brunsvatn til mat och dryck, derKällor och Sjöar in-
tet lämna därpå nödig tiigång. 4:0 Ofnyghet hos en
del allmoge i deras vanliga Boningsrum, och oförfik-
tighet, at nåra intil dem göra famlingar, afrötaktiga
ämnen. 5:0 Skadeli-g ovana, at nåftan endaft lita på
fådesbingen, til föda, där dock igenom en mera utvid-
gad och förbättrad ångfkötfel i landet, allmogen kun-
de författas i ftånd, at underhålla en ftörre och båttre
fkjött ladugård ån hårtils, famt deraf igenom ymniga-
re tiigång på mjölk, fmör, oft och kött, hafva en me-,
ra muftig och fundare föda, fin fom den år, hvilken nu
af almogen- allmånnaft nyttjas, §. 17^
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«7. §■
Landshbfdingedbmets Polhijka indelning, och livad
dertil körer.
Under detta Lnndshöfdingedömrt hörer tvånne
farfkike landfkap, Nyland och Tauajl/and; famt lyder
detta Lån, i anfeende til ffuflitie mål under Åbo Hof-
Rått och år Nylandoch Tavaftlands Lagfagan helt och
hållit belågne hår i Lånet, åfven fom ock en del foknar,
af öfre och Nedre Hallola Härader, med någon del af
Borgo Sokn, inbegripes afKymmenegards Lagfagan.
Domfagor finnes i Landshöfdingedömet:
1:0 öftra och Wäfira Rafe-
lorgs.
2:0 En del />f Borgo Dom-
foga,
3:0 Öfre ocb Nedre Säxmä-ki Domfagan,
4:0 Öfre Hällola Domj\-
gan.
{:o En del tf Nedr* Häl-
lola ocb
€.0 En del af Öfre Satactm-
da Öfredels Härads Dom-
fega».
För Oeconomie och Politie måls handhafvande, år
detta Landshöfdingedömet indelt i 8 fårfkike Härader,
cch delfe åro:
1:0 Borgo Härad.
2:0 Ofira Rafeborgs Härad.
g:o Våflra Rafeborgs Hdrad.
4:0 Nedre Sdxmdki Härad.
5:0 Ofre Sdxmdki Hdrad.
6:0 Nedre Hr. 110Ja Härad.
7;o Ofre Håliola Härad.
g;o Öfre SatacundaHärad', det-
ta harTav«ftlandbbfvJt un-
derlagt, efter dennya Fin-
fka Landshöfdingedömets
delning, och innefattar
Lempele, Meffuby, Canga-
fiila, Oribvefi'famt en del af
Rnovefi ochßirkale Soblar.
Eccle-
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Ecclefiafiique -Staten lyder hufvudfakeligen under
Åbo Stift, hvilken ärfördelt i 5 Probfterier.
Under Borgo Stift lyda af detta Landshöfdinge-
döme alla Soknar ni'Borgo Hårad ock af Öfre Säxmäki
Hårad, ffemfe Sokn, famt åfven hela Ofre och Nedre
Hållola Härader, utom Loppis och Wåm
Soknar, fom höra til Åbo Bifkopsdömefe.
Publique Scholor, af dem finnes hår i landet en vac-
ker Trivial-Schola inrättad i Helfingfors Stad, och en
annan i Tavafiehus, förutan det, at i Ekenäs Stad och
Lojo Sokn åfven Paedagogier åro anlagde och afKro-
nan underhålles. Vid Tavafiehus Schola åro Lårarena
för få; hvilken med alt fkål tyckes fordra tilökning af
en Conre&or.
Lazarettet i dettaLån, var förft inråttadt i Helfing-
fors: men har nu mera blifvit flyttadt til Tavafiehus
Stad, hvareft Hofpitalet, nu ock därmed år famman-
fogat, och finnes i brukbart tilftånd.
Sokne-Magaziner, af dem finnes berömligeni en
och annan Soknredan någre anlagde, famt beftod den
för några år fedan i Lojo Sokn, af 200 Tunnor Span-
mål årligt uplag.
Nya Landsvägar; til främjande af en vigare varv
Transport och ginare Communication emellan Städerne
och Landsorterne hår i Landet, afdem bör anmärkas:
1:0 En ny väg ifrån Menfele Sokn vid Borgo til
Hausjärfvi i Sokn och Tavafiehus Stad, hvil-
ken nu mera kårer vara fårdig.
L 2:0
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a:o Ifrån Lojo och Vichtis Soknar uti Nyland,
hvareft igenom Pufula Capel och Krono Skogs urijål-
lenKårketemaa* til Tavafiehus och Abo kan beredas fle-
re mils kortare våg, äfven fom ock
3:0 En ny våg ifrån Abo Låns Södra del; få fora
Bjerno, Kimitto och U/kela Soknar ånnu faknas til Ta-
vafiehus.
4:0 Den Landsvåg, fom ifrån Björneborg Låns
Södra del, igenom Pungalaitiooch Urdiala Soknar blif-
vit beredd til Tavafiehus Stad, fordrar ock ånnu myc-
ken förbåtring.
Til Hemmantal var landet i Nyland och Tavafiehus
Lån år 1784få fördelt, at det beftod af6579* mantal:
Ibland hvilka voro Alfodial Sårerier — 921 mantalBeruftade Säterier — 146Indelte Sätesgårdar — 25Skattehemman — agoif
Kronohemman — 2830^Frålfehemman — 683 1
Sedan «len tiden har hemmantalet mycket blifvit ökfc
bår i Lånet, ån i anledning af Kongl. Storfkiftes För-
ordningen af 1775, fom ock i ftöd af Kongl. Maj.ts Nå-
digfte Författning och Bref afden 22 Febr. 1757, hvil-
ken banat en låttoch okonfllad våg til Hemmans-klyf-
ningar, Nybyggen och Torp-inrättningar, emedan
allmogen blifvit förlakrad omoqvald ågo och befktning
af dem. Emellan aren 1760 och 1761,hafva 230fl. hem-
man i detta Landshöfdingedömet blifvit klufne och
1764
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1764 voro redan 393 fl. nya torp äfven uptagne, hvil-
kas antal efter hand mångfaltfinnes fördublad. Hålft
krona urfjålden Kårkälämaa med flere nybyggen åfven
blifvit förfedd.
Den hufvudfakeligafte omftåndighet, hvilken dock
ännu mycket hindrar landets upodling igenom Hem-
mans-klyfningar och folkftockens förökning, famt ny-
byggen och torp-inråttningarår det, at få fnart et hem-
man blifvit klufvit, eller en nybyggare fåtter fpadan i
jorden til markens upodling, betungas han ftraxt för
et få kalladt fårfkildt röktal, med en hop nya gårder,
fåfom fkjutsning, Domare-och Lagmans - kappor ,
Tingsgåftnings-Kappor, Rårtare, Jagt- och Brofogde-
kappor, m. m. af hvilket alt almogen i Sverige har in-
gen laft eller tunga; fållan får torparen och nybygga-
ren här löfa fig ifrån en få tidig Spanmålsgärd, mcd
penningar efter Markegången, utan efter högfta torg-
pris. Skäligt tyckes altfå vara, at i denna omftåndig-
het, Jordägare i Finland, intet måtte mcd högre utgif-
ter belaftas, ån fom det, i de öfrige Svea Rikes Lands-
orter fker, eller at åtminftone efter årlig Markegångs-
Taxa, defs flere flagsSnanmålsgårder, måtte få betalas.
Storjkiftet hår i Lånet; derafhar landet haft myc-
ken förmån och nytta. Förutan Nurmjarvi Sokn , 'fora
til ftörfta delen förut var Storfkiftat, få har til 1780 års
Hut i detta Höfdingedöme, under de då förflutne 2,6
års tid blifvit Storfkiftade.
L 2 Til
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Til Åker - - - 1605 Mantal.— Ang - - - 1251 —— Skog , - - - 815 —Återflod altlå då ånnu af ofkiftade Mantal i Lånet,
Til Åker - - - 4974 —— Äng - - 5328 —— Skog - - # 5764 *).I anfeende til de förändringar , hvilka fedan denna
tiden fkedt i Storfkiftes författningarne, och de medel,
fom federmera blifvit vidtagne til lättande af desfkynd-
famma fortfåttning, få torde denne högft angelägne för-
rättning, nu fnart vara fulländad i dettaLån.
f. Ig.
Cameral- inrättningarna i detta Landshöfdingedbme.
AfReg ale värk har i detta Landshöfdingedöme en-
daft varit Regale Saltpetter-Sjudcriet och Krono-Brän-
neriet.
Saltpetter-Sjuderiet; defs tiivårkning har varit
fom följer:
År 1760 487 Lp. 3 m:kr År 1763 549 Lp. 5- m:kr
1761 566 9 1764 461 TI
1762 551 19 176? 600 19
1766 544 19 och år 1768 517 9
1767 486 3 hvilket cilfammans för 8 år giordt
4765 17 Saltpecter.
Denne för Rikets Defcnfions vårk, få högftnödige
Regale inrättnings år af de ålfla uti Riket : men ock , e-
huru
(") Landtmåterie Öfver-Direfteuren i Finland Herr Pehr
Alfving har gunftigt behagat meddela ofs denna upgife.
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huru igenom inueinings-vårk allmogens laft och tunga
deraf, i möjeligafte måtto blifvit jemkad, finnes den
docK ånnu vara Jordägare til mycken olågenhet, få i
anfeende til anfvaret af Saltpetter-jordens förvarande
under Ut- och Ladugårdshufen, fom ock för jordäga-
renas infkränkte frihet, at nyttja en flik jord ti! åker-
brukets förbättring, hvarföre det åratönfka, at efter
den befkrifning, min Herr Prccfes, redan d. 31 Martii
år 1757 til Högloflige Kongl. Krigs-Collegiummgifvh
om Saltpetter-jordens beredning i jordgrafvar medöf-
verbygde lador (*), hvilket nu mera åfven flere år med
mycken nytta af allmogen i Öfierbotn blifvit efterföigt
och vidtagit, en allmän underråttelfe få derom fom hvad
federmera utrönt blifvit om denne inråttnig, måtte ige-
L 3 nom
(*) Recueil de Memoires £f d'obfervation%, fur la Forma,
tions e fur la Fabrication du Salpetre. Par le commis-
faires nommes pas PAcademie de Paris : pag. 432. M.Profeffeur Gadd a ccc le Premier en Svede, qui , a es-
faije de former commodement une bonne Terre a Sal-
petre dans des fosfes; & par les efläis qu'il a faits, il
eft demontre que meme dans notre Climat, il eft pos-
fibie de preferver du froid & de la gelée des foffes a
Salpetre garnes de tuyaux a air, & que par le moyen
d'une prompte putrefa&ion : pag. 451. La theorie du
Saipetre par La quelle on demontre fon origine des
anirnaux & vegetaux putrefies, merite d'autant plus de-
préférence, que la nature & I'art peuvent des cette
maniere, le plus promtement & le plus abondemene
produire cc fel.
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«om trycket vara kungjord, hälft igenom defle Saltpet-
ter-lador fåkraft ej mindre Kronans förmon, ån jord-
brukares egen fördel och nytta kan förenas.
Krono-Bränvins- Brannerier hafva 2:ne hår i Lå
net varit inrättade, 1:0ftti Helfingforfs Stad vid pafs för
8880 tunnor Spanmåls årlig afbränning; men hvareft
för,brånvins-tilverkningen dock ej blifvit nyttjad me-
ra ån omkring 6500 tunnor Spanmål. Arrendatorerne
betalte tilKronan 5 Riksdaler fpecie för hvar Spanmåls
tunnas afbränning, famt var Kronans vinfl år 1780, fe-
dan alle omkoftningar blifvit afdragne, 11088Riksdal,
»i fs 8rft- fpecie (*).
I Tavafiehus Stad har ock et annat dylikt Brän-
nerie blifvit anlagt, hvilket åfven redan var i gång: men
fedan Hans Kongl. Maj:t bortarrenderat åt jord-och
hemmans-brukare, famt Borgerfkapet i Ståderne,
husbehofs - och falu - brånvins bränningen, har all
Brånvins-tilvårkning vid defTe2:ne Regale Brannerier
hår i Landshöfdingedömet afftadnat.
Hammar/katten hår i Lånet , fom erlägges af Jårn-
bruken, år 31 fkepp., hvilken åfven fom tionde-järnet,
dels öfverföres til Stockholm, dels ock bort - auctione-
ras det ibland hår i Landet.
Skattlagde Såg - qvarnar finnes i detta Lån 16 ft. 5
Mfbl-qvarnarne åro öfver 100, af hvilka en del ånnu
icke blifvit ordenteligen fkattlagde.
AIU
(*) Denne underråttelfe år ofs benågit lemnad af Herr
AfTelToren P. Im. Ekman.
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Allmogens Krono-utfkylder; defle beftå, ån i årlig
PerfonligSkatt, eller defåkallade mantals-penningar, än
i BcviIlningar,eller ock uti (krfkilte Hemmantals och £for-
deboks råntor. Efter detta Höfdingedömets Krono-
Räkenfkaper, har emellan år 1769 och 1781, Mantals-
penningarne, innom delfe 11 åren ökt fig för Kroian til
3251 Riksdaler 34 fkill. fpecie. Tionde-fattningenbar
fkedt hår i Lånet år 1735.
Hemmantals och £fordeboks- råntor, utgöres och be-
talas hår i Länet efter flere flags grunder och undervis-
ningar, famt inträffar haraf innom en ooh famma Sokn
ofta mycken olikhet i Skatt för Hemmanen; och hvfl-
ket alt, ej mindre,' i anfeende til Landtogs -garden ,
Saltpetter - hjelpen, Skjutsfårds-penningar och Dags-
verks-penningar m. m. (*), fom ock, för de många oli-
ka perfedlar, hvilka ingå uti hemmanens £fordeboks-
ränta, förorfakar ej allenafl et ganfka vidlyftigt arbete
vid Krono-Råkenfkapernas författande, utan ock för-
fåtter allmogen igenom få många olika flags uträknin-
gar i flor ovifshet om det, hvaruti deras råtta ränta och
lagliga Utlagor beftå. Til bevis hårpå, må anteknas
något af Tammela Sokns Jordeboks Perfedlar, hvilka
■uti få många och vidlyftiga brutna tal där finnas fördel-
te til Hemmans-råntor, fåfom för hemmanet
Por-
C) Enligt Kor.gl. Cammar- Collegie bref af den 20 Dcc
1729, fa hörcr til hemmantals-räntan, Landtogsgärden]
Bygnivgs-hje\pen* Saltp. bjelpen , Bofkapspeimingar* Skjuts
färds ecb dagsverks-penningar.
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Portas luola rf&g deJs oxe **3* &* It g<'s "'*" *gS'Jervenpä oxe T^ får £, gås %_ hö -c,
Kattjdrfvi f* -^^dels oxe - - -
Muftiala Öfv. Lieut. Boftåll. J T|4-iT dels oxe, > fl. . °| får.
Nu mera fkall, efter Kongl. Maj:ts aliernådigfte Befall-
ning och Kongl. Cammar-Collegii författning en ny Jor-
debok, fom innehåller endaft några få Jordeboks per-
fedlar, för detta Lån vara författad.
Alla Perfonelle utfkylder förmår allmogen hår i
Lånet, når icke alt för många mifsväxt år på hvaran-
nan infalla innom årets fint betala; men hemmansock
jordeboks råntan, den kan hos ganfka få utgå, föran
allmogen, ifrån deras vidt aflågsne hemvifter, om vin-
tern uti Febr. Martii och April månader, kunnat äga
tilfålle at göra 2 a 3 Spanmåls föror til Järnbruken
eller Städerna.
